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Päihdepoliittisten ratkaisujen on 
perustuttava luotettavaan tutki-
mustietoon, ja politiikan tavoit-
teena on oltava terveyden ja hy-
vinvoinnin edistäminen yhteis-
kunnan kaikilla tasoilla. Tutki-
mustieto ei kuitenkaan aina koh-
taa käytännön toimijoita tai ei 
realisoidu käytännön toimissa. 
Alkoholi- ja huumetutkijain 
seuran perustamisen taustalla oli 
tarve antaa tutkijoille mahdolli-
suus keskustella keskeneräisistä 
tai valmiista töistään. Seura on 
myös aktiivisesti järjestänyt se-
minaareja, joissa on ollut mah-
dollisuus tiedottaa valmiista tut-
kimuksista ja keskustella päih-
teisiin liittyvistä ajankohtaisis-
ta aiheista. Keskustelu päihteis-
tä on edelleen ajankohtaista nyt, 
kun Alkoholi- ja huumetutki-
jain seura on siirtynyt toimin-
nassaan viidennelle vuosikym-
menelleen. Pelkkä tutkimuksen 
tukeminen ei kuitenkaan enää 
riitä, vaan tutkimustiedon on ol-
tava myös saatavilla, sen on ol-
tava muodossa, joka on ymmär-
rettävissä ilman alan erityistun-
temusta, ja lisäksi tieto on mah-
dollisuuksien mukaan pystyttä-
vä hyödyntämään käytännös-
sä. Alkoholi- ja huumetutkijain 
seura pyrkii toiminnallaan luo-
maan kahdensuuntaisia linkkejä 
päihdetutkijoiden ja käytännön 
toimijoiden välille. Tavoitteena 
on tukea tutkimustulosten so-
veltamista politiikan ja käytän-
nön tasoilla sekä toisaalta edes-
auttaa tutkimuksen suuntautu-
mista myös politiikan ja käy-
tännön kannalta relevantteihin 
kysymyksiin. Alkoholi- ja huu-
metutkijain seuran toiminnassa 
painottuu sosiaalinen ja yhteis-
kunnallinen näkökulma. Tästä 
huolimatta seura korostaa kysy-
mysten laaja-alaista ja tieteiden-
välistä käsittelyä.
Alkoholi- ja huumetutkijain 
seura pyrkii vahvistamaan ase-
maansa ja rooliaan yhteiskun-
nallisena toimijana päihteisiin 
liittyvissä kysymyksissä. Seuran 
keskeisin toimintamuoto tu-
lee edelleen olemaan seminaa-
rien järjestäminen; niissä käsi-
tellään ajankohtaisia kysymyk-
siä, tarkastellaan kriittisesti val-
litsevia käytäntöjä, esitetään 
uusia avauk sia, tiedotetaan uusis-
ta tutkimustuloksista ja ennen 
kaikkea edistetään keskustelua. 
Alkoholi- ja huumetutkijain 
seura tarjoaa mahdollisuuden 
verkostoitua oman alan toimi-
joiden kanssa sekä solmia kon-
takteja myös muiden päihdealal-
la toimivien kanssa.
Alkoholi- ja huumetutkijain 
seurassa on tällä hetkellä noin 
200 jäsentä. Seuran jäsenyys ei 
edellytä alkoholi- tai huumetut-
kimuksen parissa työskentelyä, 
vaikka suuri osa jäsenistä työs-
kenteleekin päihdetutkimuk-
sen ja/tai -hoidon parissa. Jäse-
nikseen seura toivottaakin ter-
vetulleeksi kaikki alkoholi- ja 
huumekysymyksistä kiinnostu-
neet. Seura toimittaa alkoholi- 
ja huumetutkimuksen vuosikir-
jaa Tommia, joka on saavutta-
nut pysyvän aseman ajankohtai-
sen ja tieteidenvälisen alkoholi- 
ja huumetutkimuksen julkaisu-
kanavana. Seminaarit ja Tommi-
kirja ovat seuran jäsenille ilmai-
sia. Seura tiedottaa jäsenilleen 
seuran seminaareista ja muista 
ajankohtaisista aiheista. Lisätie-
toa, mm. jäseneksi liittymisestä, 
löytyy Internetistä seuran koti-
sivuilta (http://www.ahtseura.
org).  
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